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SAADET KAPISI —  Topkapı Sarayı'na «Babı Hümayun» dan girilir. Burası, birinci kapı sayılır. «Babı Hümayun» dan Birinci Avlu'ya geçilir. Ondan sonra karşınıza. «Babüsse- 
lam» ve daha sonra üçüncü kapı olan «Babüssaade», yani «Saadet Kapısı» çıkar (üstte). Eskiden beyaz hadım ağaları tarafından muhafaza edildiği için, buraya Akağalar 
Kapısı da denirdi. Kapının iç tarafındaki üç büyük yuvarlak levhaya altın yaldızlarla padişahların isimleri yazılmıştır. «Saadet Kapısı»ndan «Üçüncü Avlu»ya geçilir
Hayat Saraylar İlâıresi
Bir zamanlar bütün dünyaya 
söz geçiren muhteşem saray
TOPKAPI
ARZ ODASI -  «Saadet Kapısı» ndan geçip, sarayın üçüncü avlusuna geldiğiniz zaman, karşınıza küçük bir yapı çıkar. Burası, Arz Odası'dır. Arz Odası, yer olarak pek 
büyük değildir. Ama onun dört duvarı arasında pek çok tarihi olay cereyan etmiştir. Padişahın huzuruna bu odada çıkılır, devrin önemli devlet büyükleri ve yaban­
cı elçiler padişah tarafından burada kabul edilirdi. Arz Odası’na (üstte) gitmek için «Babüssaade» yi, yani «Saadet Kapısı» nı (altta) geçmek ve avluyu aşmak gerekir.
T
OPKAPI Sarayı, hemen hemen OsmanlI 
tarihi demektir. XV'inci yüzyıldan XIX'un- 
cu yüzyıla kadar «Cihan Padişahı» denen 
Osmanlı hükümdarları, burada oturmuşlar; 
• Divanı Hümayun» denen imparatorluk hü­
kümeti de çoğunlukla burada toplanmıştı.
Topkapı Sarayı 'nın sahası tam 700 000 metre ka­
redir. Yani Vatikan devletinin arazisinden daha büyük­
tür. Monaco devletinin de yarısı kadardır. XVI'ncı - 
XVIII'inci yüzyıllarda Topkapı Sarayı'nda 30 000 kişi 
hizmet ederdi. Bütün bu hizmetlerin hedefi, kısaca, 
«padişah» ve sarayda daha çok «hünkâr» denen Tür­
kiye imparatoru idi.
İstanbul'un fethinden önce padişahların Bursa’da. 
Edirne'de, hatta Dimetoka gibi başka şehirlerde sa­
rayları vardı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u alıp 
taht şehri yapınca, ikamet yeri olarak şimdiki Beya­
zıt'la Süleymaniye arasındaki geniş sahayı seçti. Son­
radan «Sarayı Atik» (Eski Saray) denen yapı, yüzyıl­
larca «Sarayı hümayun» lardan, yani padişaha mahsus
saraylardan biri olarak muhafaza edildi. Sonra, Seras­
kerlik, Harbiye Nezareti oldu. Şimdi İstanbul Üniver­
sitesi merkez binasıdır...
Fatih'in Sarayı
F A TİH  Sultan Mehmet, bir süre sonra şehrin or­tasında bulunan bu sarayı beğenmedi. Vaktinin çoğunu, İstanbul dışında, seferlerde geçirmekle 
beraber, şehrin daha kenarında, sahilde bir ikamet 
yeri istedi. Saraybumu yakınlarında çeşitli köşk ve 
binalardan müteşekkil bir saray yaptırmaya başladı. 
1478’de, yani saltanatının sonuna doğru, bu yapıların 
çevresini bir sur ile çevirtti. Bu saraya «Sarayı Ce­
didi Âm ire» (Yeni imparatorluk Sarayı) denildi. Halk, 
önünde toplar bulunduğu için daha çok. «Topkapısı 
Sarayı» veya «Topkapı Sarayı» diyordu. Bu saha, in­
şaattan önce, zeytin ağaçlarıyle kaplıydı.
Fatih'in son 15 - 16 yılını geçirdiği bu sarayın ge­
lişmesi, sonraki padişahlar zamanında oldu. Fatih
devlinde sarayı teşkil eden binalar az olduğu gibi, 
saray teşkilatı da gösterişsizdi; sonraki devirlere 
nispetle saray personeli de mahduttu. Saray, sonra­
dan genişledi, büyüdü: başlı başına bir şehir haline 
geldi. Türk saraylarının en büyüğü ve en muhteşe­
mi oldu. «Cihan Devleti» denen Türkiye imparatorlu­
ğu, buradan idare edildi. Buradan çıkan kararlar, dün­
yanın her köşesinde etkileri duyulan hükümler oldu.
Fatih Sultan Mehmet. Topkapı Sarayı na 1465'te 
başlatmıştı. Yani İstanbul'un fethinden. -Feth-i Mû- 
bin>den 12 yıl sonra... Parça parça inşaat yıllarca 
sürdü. Fatih, bu işe fazla ehemmiyet veriyor da de­
ğildi. Zira zamanının çoğu, İstanbul dışında, cephe­
de, seferde geçiyordu. Saray ve harem hayatiyle İl­
gisi de azdı. Ama inşaata başlandıktan 13 yıl son­
ra. 1478'de ciddi bir saray manzumesi ortaya çıkmış­
tı. Ûç yıl sonra da Fatih öldü.
Fatih. Edirne'de çok otururdu. Yerine geçen oğlu 
ll'nci Bayezit (1481 • 1512) devrinde Topkapı Sarayı, 
yeni inşaat yapılmakla beraber, pek fazla büyümedi. 
Onun oğlu Yavuz Sultan Selim (1512 - 1520), sarayda 
pek az otururdu. Ancak Kanunî Sultan Süleyman dev­
rindedir ki. saray pek çok genişledi. 1520'den 1566’ya 
kadar, yarım yüzyıla yaklaşan bu saltanat, Topkapı 
Sarayı'rtı âdeta dünyanın merkezi haline getirdi. Be­
yazıt’taki Eski Saray'ın önemi daha da azaldı. Ka- 
nunî’den sonra padişahlar, oraya uğramaz oldular.
Sarayda devir devir yapılan kısımlara geçmeden 
önce, sarayı çeviren surları ve sur kapılarını anlat­
mak doğru olur.
Yalnız karadan değil, denizden de saray, surlarla 
çevriliydi. Deniz surlarının büyük kısmı bugün yıkıl­
mıştır. Sirkeci'den Ahırkapısı’na kadar uzanan deniz 
surlarının sahille arasında dar bir şerit bulunuyordu. 
Kara surları. Sirkecide deniz surlarıyle birleşiyordu.
Surların birçok kapısı vardı. Küçük kapılara «kol­
tuk kapısı» denirdi. Büyük kapılar, 6 taneydi: Üçü 
kara, üçü deniz surlarından dışarıya açılıyordu. De­
niz surlarındaki kapılar, «Topkapısı», «Değirmenkapı- 
s ı» ve «Balıkkapi8i» idi. «Topkapısı», saray manzu­
mesine adını vermişti, Sarayburnu'nda idi ve önün­
de toplar vardı.
Kara surlarına açılan kapılar; «Soğukçeşme Kapısı», 
«Demirkapı» ve «Babı Hümayun» dur. «Demlrkapı» 
Sirkecidedir. «Soğukçeşme Kapısı», bugün Gülhane 
Parkı'nın giriş kapısıdır. «Babı Hümayun» ise, sara­
yın asıl büyük kapısıdır. Zaten manası, «İmparator­
luk Kapısı», «Padişah Kapısı» dır. Padişaha ait şeyle­
rin sonuna «hümayun», sonradan «şahane», sadraza­
ma ait şeylerin sonuna da «âli» (yüksek) kelimeleri 
getirilirdi.
Beş kilometreden fazla uzunlukta surlarla çevrilen 
sarayın İç kapıları İse üçtür. «Babı Hümayun», birinci 
kapı sayılır. Buradan Birinci Avlu'ya geçilir. Bu av­
lunun sol tarafında Aya irini kilisesi görülür. Os­
manlI devrinde eski silâhların konduğu yerdi. Sonra, 
yakın zamana kadar Askeri Müze olmuştur. Sağ ta­
raftaki arsa, şimdi boştur. Tanzimat'tan sonra bura­
ya Maliye Nezareti yapılmıştı, 1866'da yanmıştır. Da­
ha ileride solda Darphane bulunur. İkinci kapıya yak­
laşılırken, halkın, «Cellât Çeşmesi» dediği «Siyaset 
Çeşmesi »nin izleri görülür. Burada «Sengl İbret», 
halk ağzında «İbret Taşı» da vardı ve kesik başlar 
teşhir edilirdi. Tanzimat’ta bu usul kaldırıldı.
Birinci Avlu'dan ikinci Avlu'ya, ikinci kapı olan 
■ Babüsselâm»dan girilir. «Sulh Kapısı. Selâmet Kapı­
s ı» demektir. Gerçekten, saltanat eşiği buradan baş­
lardı. İki yanında iki külâhlı kule vardır. Şimdi, mü­
zenin giriş kapısı burasıdır. Halk ağzında adı, «Orta 
Kapı »dır. Kulelerinde suçlu, hüküm giymek üzere olan 
vezirler ve öteki devlet adamları hapsedllirdi. Bura­
dan ikinci Avlu'ya geçilir ki, »Alay Meydanı» da de­
nirdi. Büyük bayram törenleri burada yapılır, Kapı­
kulu Ocakları 'na üç ayda bir • ulûfe» burada büyük 
tantana ile dağıtılırdı. Sağ tarafta Matbahı Âmire 
vardır. Saray mutfağıdır. 20 bacası hâlâ görülür. Da­
ha İleride solda Kubbealtı göze çarpar.
Dünya Siyasetine 
Yön Veren Oda
K UBBEALTI!... Dünya siyasetine yüzyıllarca, bu küçük salonda yön verilmiştir. Kıtaların fethi, 
devletlerin akıbeti, harp ve sulh, burada kararlaş­
tırılm ıştır. «Divanı Hümayun» denen Bakanlar Kurulu 
buıada toplanmıştır. Kubbealtı'nın arkasında Sadra- 
zan Hekim Ali Paşa'nın XVI11'inci yüzyıl ortalarında 
yaptırdığı kule bulunur.
Fatih Sultan Mehmet, padişahın Bakanlar Kurulu­
• Yüzölçümü Vatikan devletinden büyük, Monaco'nun 
yarısına eşit olan 700 000 metre karelik dev saray.
• Yüzyıllar boyu dünya siyasetine yön veren oda... 
Ve, savaş ganimetlerinden kesilen padişah hakkı...
• En büyük Avrupa devletlerinin on yıllık bütçelerinin 
tutarını aşan, dünyanın en muhteşem hâzinesi...
na, «Divanı Hümayun»a başkanlık etme âdetini kal­
dırmış, hükümeti daha müstakil hale getirmiştir. Di­
van, daima «veziri âzam», sonradan «sadrazam» de­
nen başbakanın başkanlığında toplanmıştır. Ancak 
salonun yukarısında bir pencere vardır, örtülüdür. 
Hükümdar, istediği zaman. Harem'den buraya kendi­
sine mahsus koridordan geçerek gelir, müzakereleri 
dinlerdi.
■ Üçüncü Kapı»nın adı «Babüssaade» dlr. Yani, 
•Saadet Kapısı»... Buradan Üçüncü Avlu'ya girilir. 
Padişahın ikametine mahsus asıl sarayı meydana ge­
tiren yapılar buradadır. Halk, «Akağalar Kapısı» da 
demiştir «Babüssaade»ye. Çünkü beyaz hadım ağala­
rı tarafından muhafaza edilirdi. Kapının tam karşı­
sında «A rz Odası» yer alır. Hacim küçüklüğü içinde, 
büyük tarihi hatıralar uyandıran bir yapıdır. Bura­
da padişaha »arz»a girilirdi. Yani, hükümdar, devlet 
büyüklerini ve yabancı sefirleri burada kabul ederdi.
«A rz  Odası »nın arkasında, lll'üncü Sultan Ahmet'in 
(1703 -  1730), yaptırdığı ve onun adiyle anılan kü­
tüphane yer alır. Bir Lâle Devri eseridir. Son derece­
de kıymetli Türkçe, Arapça ve Farsça yazma kitap­
lar vardır. Bunun daha ilerisinde Haremi Hümayun ve
C E U İT  ÇEŞMESİ -  İdam hükümlerini infaz eden 
cellâtlar burada yıkandığı için, bu çeşmeye «Cellât 
Çeşmesi» denilmiştir. Çeşme birinci avlunun hemen 
sağında, «Babüsselâm» adı verilen kapıya yakındır.
Hırkayı Saadet Dairesi ile Hazinei Hümayun başlar...
Hazinei Hümayundaki altın ve gümüş sikkeler har­
canıp gitmiştir. Mücevherlerin bir kısmı da çeşitli 
tarihlerde yağma edilmiştir, öteki hazine eşyası, bu­
gün Topkapı Sarayı'nın Hazine Dairesi'nde teşhir edil­
mektedir. Fakat bütün eşya teşhirde değildir. Birçoğu, 
teşhir salonu yetersizliğinden, depolardadır.
En Zengin Hazine
N ASIL bir yerdi Osmanlı çağı Türk imparator­luk Hâzinesi?... Klasik Osmanlı çağında Hazi­ne Dairesi, «Enderunu Hümayun» denen teş­
kilâtın bir parçası idi. Derece bakımından Hasoda' 
dan sonra gelirdi. Müzelik eşya burada saklanırdı. 
Dairenin teşkilâtı, aşağıda, Enderun anlatılırken açık­
lanacaktır.
Hazine Dairesi, Yavuz Sultan Selim'in akik müh­
rüyle mühürlenirdi. Burası, yüzyıllarca, dünyanın en 
zengin hâzinesi oldu. Haşmet devirlerinde burada bu­
lunan altın ve gümüş paranın değeri bile, büyük Av­
rupa devletlerinin beş, on yıllık bütçeleri kadardı. Bu, 
devlet hâzinesi değildi. Devlet hâzinesi, sadrazamın 
emrinde ve «başdefterdar» veya «defterdarı şıkkı ev­
vel» denilen Maliye Bakanının kontrolunda idi.
Saray hâzinesi, padişahın şahsına aitti. İmpara­
torluğun çeşitli yerlerinde klasik devirde «hassı hü­
mayun», Tanzimat'tan sonra «çiftlikâtı şahane» denen 
toprakların gelirleri padişaha aitti. Düşmandan alınan 
ganimetin beşte biri de padişah hakkıydı. Bu gelir­
ler, saray hâzinesinde birikirdi. Bütün büyük bayın­
dırlık eserleri, başta selâtin camileri olmak üzere, bu 
hâzinenin parasıyle yaptırılmıştır. Cülüs bahşişleri de 
bu parayla verilirdi. Uzayıp giden seferler İçin, dev­
let hâzinesinde para azalınca, padişah hâzinesinden 
para çekilmeye başlanırdı.
Meselâ Almanya seferi için lll'üncü Murat, hâzine­
sinden 1593'te şimdiki paramızla 600 milyon TL, 1595' 
te de yine bir 600 milyon T L  kadar para vermişti.
Hazine eşyasından bugün kalanlar, büyük yağmala­
ra rağmen, hâlâ göz kamaştırıcıdır. Bugün teşhirdeki 
tahtlar, bunların başlıcaları arasındadır. Sah İsmail'in 
olduğu söylenen, gerçekte Hindistan Timuroğuliarı’na 
ait olup. Nadir Şah tarafından Delhi'den İran'a geti­
rilen ve 1747’de l ’inci Sultan Mahmut'a hediye edi­
len taht, önündeki ayak koymaya mahsus taburesi ile 
beraber, dünyaca ünlüdür. Binlerce en değerli taşlar­
la İşlenmiştir.
En son 1922'de l l ’nci Abdülmecit'ln üzerinde, hali­
fe sıfatıyle tebrikleri kabul ettiği bayram tahtı da 
çok ünlüdür. Veziri âzam Damat İbrahim Paşa tara­
fından Kahire'de yaptırılarak parçalar halinde İstan­
bul'a getirilip burada monte edilmiş, lll'üncü Murat'a 
(1574 -  1595) sunulmuştur. Padişahlar, cülüs ve bey- 
ram tebriklerini bu taht üzerinde kabul ederlerdi. 
Son zamanlarda taht, Topkapı Sarayı'ndan Dolmabah- 
çe Sarayı'na getirilir, bayramdan sonra yine Topka- 
pı'ya gönderilirdi.
Hazine eşyasının değer ve güzelliklerini tasvir 
etmek için bile, başlı başına kitaplar yazmak gere­
kir. Burada birkaç parçaya daha temas ediyorum:
1841 de l'lncl Sultan Abdülmecit, İki şamdan yap­
tırm ış. Şimdi Hazine Dairesinde. Her biri 48 kilo som 
altından yapılmış ve her birinin üzerinde tam 6 282 
pırlanta var. Maddî değeri böyle, güzellik ve sanat 
değeri de çok yüksek.
Ayrı bir vitrinde teşhir edilen 86 kıratlık Kaşıkçı 
Elması, dünyanın en tanınmış elmaslarından biri. Çev­
resine iki sıra halinde 49 pırlanta kakılmış.
Zümrütler yiığın yığın... Sorguç elmasları, elmaslı 
ciltler, beşikler, kılıçlar, nişanlar, küpeler, kolyeler, 
tabaklar, fincanlar, kadehler .. Akla ne gelirse var 
bugünkü Hazine Dairesinde...
işte Harem...
BUG Ü N  ziyaretçilerin hazine kadar ilgisini çeken bir kısım da Harem'dir. Haremi Hümayun... Pa­
dişahın, ailesiyle beraber oturduğu daireler. Sa­
rayın asıl ikamet edilen yeri. Harem, uzun yıllardan 
beri ziyaretçilere kapalıydı. Şimdi yalnız bazı kısım­
ları ziyaretçilere açılmıştır. Onarılması için büyük 
gayret isteyen daireler pek çoktur.
Haremi Hümayun'da padişah, zevceleri, odalıkları, 
hizmetkârları, şehzadeleri, sultanları, varsa, annesi 
ile beraber yaşardı.
Osmanoğulları'ndan gelen Türk imparatorluk prens­
lerine «şehzade» ve prenseslerine «sultan» denirdi. 
XVI’ncı yüzyıla kadar şehzadeler, genellikle Anadolu 
Beylikleri'ne mensup Türk prensesleri ile evlenirler­
di. Fakat sonradan Anadolu Beylikleri ortadan kalktı. 
Devlet de, muazzam bir saha üzerinde genişledi, bu 
âdet son buldu. Tanırm ış bir aileye mensup kızla ev-
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İŞTE TOPKIPI -  Türk padişahları XV’inci yüzyıldan XIX'uncu yüzyıla kadar, tam 400 yıl koca bir İmparatorluğu buradan idare etmişler, yine buradan dünyanın diğer büyük ülkelerinin siyasetini etkileyen kararlar almışlardır. Sayısız köşk, kütüphane, arşiv, hükümdar odaları ve daha bunun gibi pek çok yapıdan meydana gelen muhteşem Topkapı 
Sarayı, 700 000 metre karelik bir arazi üzerine kurulmuştur. Sarayın inşasına, Fatih Sultan Mehmet'in emriyle, İstanbul alındıktan 12 yıl sonra 1465 yılında başlanmıştı. İnşaat ancak on üç yıl sonra, 1478’de tamamlanabilmiş, üç yıl geçmeden Fatih hayata gözlerini yummuştur. Sarayda en çok oturan hükümdar ise Kanuni Sultan Süleyman olmuştur...
BAĞDAT KÖŞKÜ -  4’üncü Murat'ın yaptırdığı bu köşk, sa­
rayın en güzel binalarındandır. Köşk, zarif sütunlu revakla 
kuşatılmış, sonradan bu revak camekânla çevrelenmiştir...
GÖZDELER DAİRESİ ■ Sarayda, küçük yaştan düzenli bir eğitim ve
öğretim gören cariyelerin en kabiliyetli, terbiyeli ve güzel olanları padişahın 
gözdesi olup, cariyelere ayrılan «Gözdeler Dairesi» bölümünde otururdu.
ADİL KULESİ ■ Kubbealtı'nın arkasında yükselen bu kule «Adalet Kas­
rı» olarak yapılmıştır. Çok uzaktan bile görünür. XIX'uncu yüzyılda ll'nci 
Mahmut'un kulenin üst kısmını yaptırmasıyle adı «Adil Kulesi» olmuştur.
ORTA KAPI -  Sarayın ikinci kapısı olan «Babüsselâm» ın halk arasındaki 
adı «Orta Kapı» dır. Birinci Avlu'dan İkinci Avlu’ya bu kapıdan geçilir. Sa­
rayın saltanatı burada başlardı, şimdi Topkapı Sarayı Müzesi'nin girişidir.
20 BACALI MUTFAK • İkinci Avlu'dan geçince, Matba-
hı Âmire denilen 20 bacalı mutfak yer alır. Bu, benzeri 
olmayan mutfakta tam 45 000 kişiye yemek pişirilirdi.
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Saraya renk 
veren güzeller...
lenmenin mahzurları düşünülü. Padişahın, zevcesi 
ve annesi tarafından akrabası olmaması uygundu. 
Padişahın okrabası olunca, bunların nüfuz kazanacak­
tan. rekgbet mücadelelerine girişecekleri muhakkak­
tı. Şehzadelerin İstanbul'da nüfuzlu akrabaları bulu­
nunca, bunlar, padişahı devirmeye uğraşacaklardı. O  
devirlerin zihniyeti içinde bunun önüne geçmek pek 
zordu. Onun için, Islâm hanedanlarının hemen hep­
sinde görüldüğü gibi. Osmanoğullan'nın ana tarafın­
dan soyuna hiç önem verilmemiştir. Bir şehzade ve­
ya sultanın annesi, Osmanlı olan oğlunu veya kızını 
ismiyle çağıramaz, onlara saygı göstermeye alıştı­
rılırdı.
Padişahın oğulları, yeğenleri olan şehzadeler. XVI'n- 
cı yüzyıldan sonra, Topkapı Sarayı oda, Harem‘deki 
dairelerinde yaşarlardı. XVI'ncı yüzyılda ve daha ön­
celeri, belirli bir yaşa gelince, «sancağa çıkarlar», 
yani Anadolu'da bir vilâyete vali olurlardı. Padişahın 
evlenmemiş kızları veya yeğenleri olan sultanlar da 
Topkapı Sarayı'ndaki dairelerinde otururlardı. Evlenin­
ce, sultanlara ayrı saraylar verilirdi. Sultan, kocası 
ölse bile, artık Topkapı Sarayı 'na dönmez, kendisine 
verilen sarayda yaşardı.
Tahta çıkan padişahın annesi hayattaysa, »valide 
sultan» İlân edilirdi. Tek gerçek imparator içe. o idi. 
Padişah zevceleri, imparatoriçe sayılmazlardı. Ölen 
padişahın kadınları. Topkapı Sarayı'ndan çıkartılır, Be­
yazıt'taki Eski Saray'a gönderilirdi.
Padişaha 
Sunulan Kızlar
P AD İŞA H A  sunulacak kızlar, çok küçük yaştan beri sarayda bulunan, menşeleri çoğunlukla bi­
linmeyen cariyelerdi. Bunlar, muntazam b ir-e ğ i­
tim ve öğretim görürler. İslâm dinini. Türk saray ge­
leneklerini. güzel konuşmasını, rakıs, musiki, sazen­
de! i k ve hanendelik, şiir, hat. nakış gibi şeyler öğre­
nirlerdi. İstidadı olanlara başka şeyler de öğretilirdi. 
Bu suretle yetiştikten sonra, en kabiliyetli, terbiyeli
ve güzel olanları padişaha takdim edilebilirdi. Padi­
şah, eğitimini tamamlamamış »acemi kızlar»ı yanına 
çağıramazdı. Topkapı Sarayı'nda daima birkaç yüz 
cariye bulunurdu. Son yüzyıllarda hemen tamamen 
Kuzey KafkasyalI, özellikle Çerkez. Abaza ve Gürcü 
olan bu cariyeler, daha niceleri hemen her Avrupa 
kavmine mensup kızlardı. UkraynalI, Rum, İtalyan kız­
lar bir hayliydi.
Bu cariyeier, padişahın, valide sultanların, padişah 
zevcelerinin, sultan ve şehzadelerinin hizmetlerine ba­
karlardı. Her birinin görevi titizlikle tespit edilmişti. 
Kabiliyet gösterenler, eğitim ve öğrenim görmeye de­
vam ederlerdi. Aralarında Dilhayat Kalfa gibi büyük 
bestekârlar bile yetişmiştir. Padişahın kendisine zev­
ce olarak seçtiği cariye, imtiyaz kazanır; çocuk do­
ğurursa, imtiyazı daha da artardı. Padişah zevcelerine 
de hizmetkâr olarak birçok cariye verilirdi. Harem­
deki kızlar içinde padişah zevcesi olmayanlar, belirli 
bir hizmetten sonra, «çırağ edilirler», yani devletin 
yüksek görevli bir memuruyle nikâhlanırlardı. Böyle- 
ce azat edilip hanımefendi olurlardı. Belirli hizmet 
yıllarından sonra, her kız, valide sultana, sultan veya 
hasekilerden birine, hatta kendi âmiri olan cariye kal­
faya müracaat ederek, «çırağ edilmesini» dileyebilirdi. 
Bu dilek, pek seyrek olarak ve çok istisnai sebep­
lerle reddedilebilirdi. Kanun, böyleydi. Evlendirilen ca- 
riyeye saraydan çeyiz verilirdi. Çeyizler, valide sul­
tan tarafından zengin şekilde hazırtatılırdı. Saraydan 
kız almak imtiyaz sayılırdı. Çünkü bunlar, son de­
rece terbiyeli ve güzel kızlar olurdu. Saraya çirkin 
ve kusurlu kız alınmazdı. Valide sultan, «çırağ edi­
len» bütün bu kızların manevî annesi sayılırdı. Bay­
ramlarda ve çok defa uygun olmadan eski cariyeler, 
evlendikten sonra da saraya gelip Haremin büyük ka­
dınlarını ziyaret ederlerdi.
Bütün saray gelenek ve kaideleri, padişahın bile 
karşı gelmekten şiddetle çekindiği esaslara bağlıydı. 
Zaten bunlara karşı gelmek, önce padişahın yüksek 
menfaatlerine aykırı düşerdi.
Saraydan çıkmak istemeyen cariyeler, tabiatıyle zor­
la evlendirilmez, saray hizmetinde bırakılırlardı. Bun­
lar, derece derece, yükselir, en yüksek devlet görev­
lilerinin maaşına kadar çıkar, mücevherler içinde ya­
şarlardı. Cariyelerin en büyük âmiri, yine cariyeler 
içinden seçilip yükselen Hazinedar usta idi ki, devlet 
protokolünde «vezir =  mareşal» payesini haiz sayı­
lırdı. Doğrudan doğruya valide sultandan emir alırdı. 
Padişah zevceleri bile, düzeni temsil eden Hazinedar 
ustanın sözünden çıkmamaya dikkat ederlerdi.
Haremin iç teşkilâtı buydu. Haremle, «Enderun» de­
nen sarayın Harem dışı teşkilâtı arasındaki münase­
betleri zenci hadım ağaları sağlardı. Bunların başı.
halkın «kızlarağası» dediği «darüssaadeti şerife ağa­
s ı» idi ki, onun da protokolde yeri, «vezir =  ma­
reşal» derecesindeydi. Hatta protokolde vezirlerden 
önce yer alırdı. Beyaz hadım ağaları da vardı. Fakat 
bunlar sarayın daha dış hizmetlerinde kullanılırlardı.
Saray Üniversitesi
i  q  r i  z~v TA N Z İM A T inkılâbına kadar Topkapı 
J ( S  'S  M  Sarayında, Osmanlı devletinin en yük­
sek dereceli öğrenim müesseselerin- 
den biri bulunuyordu. Bu müesseseye «Enderunu Hü­
mayun» denirdi. Enderuna girebilmek için. Galata Sa­
rayı, Ibrahimpaşa Sarayı, iskenderçelebi Sarayı, Eski 
Saray, Edime Sarayı gibi orta dereceli saray okul­
larından çıkmış olmak gerekirdi. Bu okullardan ye­
tişen zekâ ve kabiliyet sahibi gençler, seçilerek Top- 
kapı Sarayında Enderuna, Osmanlı saray üniversite­
sine alınırlardı. Bazen büyük devlet adamlarının ço­
cukları ve ünlü sanatkârlar doğrudan doğruya padişah 
iradesiyle Enderuna girerlerdi.
Enderun, benzeri olmayan bir yüksek öğretim mü- 
essesesiydi. Teşkilât bakımından orijinaldi. Müesse- 
senin gayesi, yüksek devlet adamı ve kumandan ye­
tiştirmekti. «Oda» denen 7 daireye bölünmüştü. Bir 
çeşit sınıf olan bu 7 odanın isimleri, en basitten 
en yüksek dereceliye doğru şöyleydi: Küçükoda, 
Büyükoda. Doğancı Odası, Seferli Odası, Kiler Odası, 
Hazine Odası ve Hasoda.
Küçük ve Büyükodalarda, yani Enderun üniversite­
sinin ilk öğretim basamaklarında XVI'ncı yüzyıl son­
larında kadro, 160 öğrenciden ibaretti. Sonraları kon­
tenjan 400'e kadar çıktı. Bu sınıflarda bulunan genç­
ler, Türk, Arap ve Fars dillerini ve edebiyatını, dini 
ve askerî ilimleri okur, spor yapar, her türlü silâhı 
kullanmasını öğrenir, saray protokolünün bütün in­
celiklerini ezberleyip tatbik ederlerdi. Kabiliyetleri 
olanlar, güzel sanatların musiki, hat, minyatür, tez­
hip gibi çeşitli dallarına ayrılırlardı. Bir yandan öğ­
renimleri devam eder, bir yandan da fiilen saray hiz­
meti görürler, bunun için şimdiki paramızla 120 lira 
kadar tutan bir gündelik alırlardı. Üniformaları sa­
raydan verilir, sarayda yiyip içer, yatıp kalkarlardı. 
Aldıkları para, sırf hizmetlerine karşılık ve harçlık 
mahiyetindeydi.
Büyükodada öğrenim ve eğitimini bitiren Enderun 
öğrencisi, Doğancı Koğuşuna geçerdi. Fakat bu sınıf 
1675’te IV'üncü Mehmet'in hükümdarlığı ve Köprü- 
lüzade Fazıl Ahmet Paşanın sadaretinde kaldırıldı ve 
Büyükodayı bitirenler. 1635’te IV'üncü Murat’ın kur­
duğu Seferli Koğuşuna alınmaya başlandı. 1831'e, 
ll'nci Mahmut zamanına kadar devam eden Seferli
HIZME DÜRESİ -  Topkapı Sarayı'nm en göz alıcı bölüm terinden biri, aynı zamanda padişah giysilerinin 
de bulunduğu (altta solda) «Hazine Dairesi» dir. Osmanlı İmparatorluğu'ram parlak devirlerinde bu daire, al­
tın ve gümüş paralarla dolup taşardı. «Hazine Dairesi» padişahın mührüyle ımdıürienirdi. Her açılışında içen
en az yirmi, otuz kişinin topluca girmesi âdetti. Hâzineye tek başına girmek imtiyazı yalnız padişaha aitti.
1LTMY0L -  Padişahlar bu yoldan geçerlerken altın 
saçtıkları için, koridora bu isim verilmiştir. Bugünkü 
haliyle «A ltınyol» un hiç de parlak bir görünüşü yok­
tur. Sarayın «Nöbet Yeri» diye bilinen taşlığına açılır.
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Göz Kamaştıran Hazine Dairesi
Fakir bir kadın, bir -  ^  * C
sabah Yenikapı kı- ^  V  %
yısında dolaşır- 4
ken, gözüne çöp- ^
ler arasında pırıl •
pırıl bir taş iliş- V** L '  w ~ 'T
mişti. Kadın, tası V  \  B  -
aldı ve iyi bir is 4 r \  # V  •
yaptığı inancıyle bir V** '   ^j k  ▼
kaşıkla değiş-tokuş et- * *» *
ti. İşte sonradan dünyada ^  \  ^
eşine rastlanmayacak değer '■’ * 4  S
ve güzellikte olduğu anlaşılan ^  »
bu elmas, adını bu olaydan almış- • ^  .
tır. Bugün «Hazine Dairesi» ndeki bir ! ■  *
vitrinde muhafaza edilen Kaşıkçı Elma- V
sı’nın derinliği 6 sm„ boyu 7 sm.'dir. Elma-
sın boyu, çevresinde iki sıra halindeki 49 tek
taş pırlanta ile 12 santimi bulur. 86 kıratlık olan
Kaşıkçı Elması'nın ağırlığı 69 gr. 900 mgr. tutmaktadır
TÜM BÜYÜKLÜKTE KAŞIKÇI ELMASI
46 KİLOLUK ALTIN ŞAMDAN • Bu şamdanı 1841 yılında Ab- 
dülmecit yaptırmıştır. Hazine Dairesinin paha biçilmez bir 
eşyasıdır. Çifttir. Tamamen som altından olup, biri 48 
kilo gelir. Üstü, 6 228 adet eşsiz pırlanta ile süslenmiştir.
Yakutlar, el- -*>■ • ' - ‘••v t *  * - r
maşlar, pırlantalar ^  % l  *
«Hazine Dairesi» nde .  ’ '•
pırıl pırıl, muhteşem bir
dünyayı gözlerinizin önüne se- ^
rer. Hele zümrüt ve zebercetlerin 
güzelliğine doyum olmaz. İnsanın âdeta 
yüzüne gülümseyen bu ağız ağza zebercet dolu ça­
nağın değerini, ilgililer milyonlarla ifade etmektedir
YEŞİL ZEBERCETLER
•
Bu takdirde 190 000 lira tutarında büyük bir İhsan 
alması gelenekti.
Bu görevliler, padişahla şahsen devamlı surette il­
gili oldukları için, büyük nüfuz sahibiydiler. Avrupa 
saraylarında da büyük asilzadelerden seçilir ve büyük 
devlet erkânından sayılırlardı. Bugünkü Avrupa sa­
raylarında bu âdetler devam etmektedir.
Hasodabaşı ve Silâhtarın rütbeleri vezire, yani ma­
reşale eşitti. Saraydan çıkınca, doğrudan doğruya 
sadrazam, yani başbakan olan hasodabaşılar ve silâh­
tarlar vardır. Esasen Hasodanın en kıdemsiz subayı 
bile saray hizmetinden çıkınca, alaybeyi olurdu.
Bir sınıftan öteki sınıfa geçmek için kabiliyet ve 
başarıya bakılırdı. Aynı sınıfta uzun yıllar bulunan 
bir Enderunlunun yanında, birkaç yıl içinde Hasodaya 
kadar ilerleyenler görülürdü.
Dışarıya Kuş 
Uçurulmayan Saray
PADİŞAH HAMAMI -  «Hünkâr Sofrası» nın yanında 
bulunan Padişah Hamamı, Topkapı Sarayı'nın en gizli 
köşelerinden biriydi. Hamam, güvenlik kaygısıyla 
böyle demir parmaklıklaria çepeçevre çevrilmişti...
E NDERUN kanunları sıkıydı. Rasgele bırakılmış hiç bir şey yoktu. Yatılacak, kalkılacak, dinle­nilecek, eğlenilecek zamanlar dakika şaşmaz­
dı. Enderun öğrencisi, ilmi öğrenimini, medrese­
lerden getirilen müderrislerden, yani profesörlerden, 
askerî eğitimini İse yukarıda anılan subaylardan gö­
rürdü. Bütün dairelerdeki öğrencilerin derslerinden ne 
dereceye kadar yararlandıklarını haber vermeden tef­
tişe silâhtarağa yetkiliydi. General derecesindeki En- 
derunlular, haftada bir geceyi saray dışında geçire­
bilirlerdi. Yüksek rütbeli subaylarsa, gece saraya dön­
mek şartıyle haftada bir gün izne çıkarlardı. Kıdem­
siz subaylar, ancak ağalarının nezaretinde şehre ine­
bilirlerdi. General rütbesinde olmayanlar, evlenemez- 
ler, evlenmek isterlerse, hemen rütbelerine uygun bir 
görevle saraydan çıkartılırlardı. Bu sıkı disiplinin 
amacı, Enderunluların her çeşit insanla temas edip, 
terbiyelerinin bozulması, hükümdann şahsına ait hiz­
metlerin aksaması ve saray haberlerinin dışarıya sız­
ması kuşkusu idi.
Enderunlular, müderrisler ve ünlü sanatkârlar dışın­
da, genç adamlardı. Meselâ Damat Makbul İbrahim 
Paşa, Hasodabaşılıktan sadrazam olduğu zaman, 28 
yaşındaydı. Genellikle Enderunlular, yaşları otuzu bul­
madan dış görevlere tayin edilerek saraydan çıkar­
lardı. Enderundan, OsmanlI Türk tariflinin en namlı 
kumandanları, devlet adamları, diplomatları, yazar ve 
sanatkârları yetişmiştir.
KOTOPHANE -  Topkapı Sarayı kütüphanesi, dünyanın en zengin minyatür ve el yazmam koleksiyonundan 
birine sahiptir. III. Ahmet'in kendi adına yaptırdığı kütüphane. Üçüncü Avlu'da «A rz  Odası» nın arkasındadır.
190 000 liraya 
Bir sakal tıraşı
Koğuşunda XVII'nci yüzyıl sonlarında 100 kadar öğ­
renci vardı. Seferii Koğuşuna giren bir öğrenci artık 
subay sayılırdı. Bu sınıfın âmiri «Saray Kethüdası» 
denen albaydı. Kethüda ile beraber daha 12 subay, 
Seferii Koğuşu öğrencisinin eğitimleriyle uğraşırlardı.
Seferll Koğuşundan sonra gelen sınıf. Kiler Odası 
idi. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştu. 1772’ 
de, IM'üncö Mustafa zamanında Kiler Odasında 144 
öğrenci kontenjanı vardı. «Kilercibaşı» denen alba­
yın 7 yüksek rütbeli subayla beraber sorumlu bu­
lunduğu bu odanın mensupları, bir yandan padişahın 
yiyeceğiyle ilgili hizmetlerde bulunur, bir yandan da 
öğrenim ve eğitimlerine devam ederlerdi.
Kiler Odasının üstündeki Hazine Dairesini de Fatih 
kurmuştur. 1772 yılında bu dairede öğrenci subay 
sayısı 157'yi bulmuştu. Dairenin âmiri, «Hazinedar- 
başı» denen ve rütbesi sancakbeyine, yani tuğge­
nerale eşit bir subaydı. Maiyetinde 5 yüksek rütbeli 
subay vardı. Hazine Dairesinden başka. 2 000 kadar 
işçi çalıştıran saray atölyelerinden de sorumluydu. 
Hazine Dairesinin en büyük görevi, 2 daire halinde 
4 büyük salonu kaplayan Enderun hâzinelerini koru­
maktı. Bu hâzinelerde milyonlarca parça mücevher, 
sandıklar dolusu altın ve «akça» denen gümüş para, 
pek değerli kürkler, halılar, şallar, akla gelebilecek 
her türlü antika eşya saklanırdı. Bu eşyanın bütün 
nitelikleriyle yazılı bulunduğu 2 büyük defterde yapı­
lacak en küçük bir kalem oynatması İçin başdefter- 
darın. yani maliye bakanının İmzası şarttı.
Yağmadan Korunan 
Hazine Eşyası
H ER padişahın en az bir takım elbisesinin hatıra olarak Hâzinede saklanması gelenekti. Hazine- darbaşının günde şimdiki paramızla 900 lira 
tutarında maaşı vardı. Saray hizmetinden ayrılırsa, 
beylerbeyi, yani orgeneral olurdu. «Hazine Kethüdası» •
denen yardımcısının da rütbesi sancakbeyi derece- 
slndeydi ve o da yükselirse, beylerbeyiliğe tayin edi­
lirdi. Hâzineyi kapayıp açmak vazifesi, bu ikinci 
generale aitti.
Yeryüzünde devrin paalşahından başka hiç kimse 
Hazine Dairesine yalnız sokulmazdı. Padişah isterse, 
tek başına girebilirdi. Padişah bulunmadığı zaman Hâ­
zineye girmek gerekince, 20 - 30 kişinin birden gir­
mesi kanun hükmü gereğiydi. «Hazinei Hümayun» de­
nen bu imparatorluk hâzinesi, tahta çıkan her yeni 
padişaha zabıt düzenlenerek teslim edilirdi. Milli mü­
ze mahiyetinde olduğu için, hükümdarın şahsî malı 
değildi. Hâzinedeki tarihî eşyayı padişah satamaz ve 
kimseye veremezdi. Ancak nakit parayı harcayabillrdi. 
İşte bugün Topkapı Müzesinin Hazine Dairesinde teş­
hirde ve depolarda bulunan eşya, bu Hazinei Hüma­
yunun yağmadan korunarak zamanımıza gelebilen kıs­
mıdır.
Enderunun en yüksek kademesi, «Hasoda» denen 
sınıftı. Fatih devrinde 32 subayla kurulmuş, Yavuz'un 
emriyle subay sayısı 40'a yükseltilmişti. Artık bu sayı 
değiştirilmedi. Ancak padişah, Hasodanın birinci su­
bayı sayıldığı için, gerçekte Hasoda mensuplarının 
sayısı 39'du. Dairenin en yüksek rütbeli subayları 
sırasıyle Hasodabaşı, Silâhtar, Çuhadar ve Rikâbdardı. 
Bu generallere «A rz  Ağaları» denirdi. Arz ağaları, kim­
seden İzin almadan hükümdarla görüşebilir, mabeyin­
cilik görevinde de bulunurlardı. XVIH'lnci yüzyıl baş­
larında Silâhtar, Hasodabaşını geride bıraktı ve Has- 
odanın başı oldu.
Hasodaya giren her subay, şahsen padişaha takdim 
edilirdi. Enderunun öteki dairelerinde böye bir âdet 
yoktu. «Mukaddes Emanetler» (Emanatı Mukaddese) 
denen ve çok büyük dinî değer taşıyan eşyanın mu­
hafaza ve bakımından Hasoda sorumlu idi. 1772’de 
Hasodabaşı günde şimdiki parayla 565 lirâ; Silâhtar, 
450 lira; Çuhadar, 265 lira alırdı. Daha önceleri maaş­
lar daha da yüksekti. Bunların ayrıca başka gelirleri 
de olur, hepsi sık sık padişahtan İhsan alırlardı.
Hasodanın öteki büyük subayları arasında Hünkâr 
Müezzini. Sır Kâtibi, Sarıkçıbaşı, Başçuhadar, Kah- 
vecibaşı, Berberbaşı, Tüfekçibaşı, Tırnakçıbaşı sayı­
labilir. Bunların görevlerinin mahiyeti, isimlerinden an 
laşılmaktadır. Meselâ Berberbaşı. padişahın saç ve 
sakal tıraşını yapardı. Bir şehzadenin ilk saç ve 
sakal tıraşını yapmak görevi de Berberbaşına aitti.
•  DEVAM  EDECEK
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
